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Постановка проблеми та її актуальність. У 
сучасних умовах реалізації концепції євроінтег-
рації та розгортання процесів глобалізації, які 
суттєво впливають на систему міжнародних еко-
номічних відносин, в подальшому закріплення 
передових позицій у списку країн з високим рів-
нем розвитку економіки, Україні необхідно здій-
снити суттєві перетворення в усіх сферах життя. 
Досягти сталого економічного розвитку до-
поможе нова, саме раціональна побудова механі-
зму перерозподілу фінансових ресурсів, у якій 
між регіонами пріоритетом визначатиметься 
збереженням їх економічного потенціалу. Для 
того, щоб забезпечити в країні соціально-
економічний розвиток, потрібно визначити 
дієвий спосіб удосконалення міжбюджетних 
відносин, у цьому аспекті актуальним є питання 
реалізації в Україні принципів бюджетного фе-
дералізму. 
Аналіз досліджень і публікацій. Розвиток 
ідеї бюджетного федералізму є нерозривним з 
ідеями бюджетної децентралізації і знайшов своє 
відображення в працях В. Оутса, Р. Масгрейва, 
Г. Роузена, У. Шумахера, Ш. Бланкарта, Б. Фрая 
і Р. Айхенберга та інших всесвітньо відомих 
учених. Більшість вітчизняних вчених і практи-
ків протягом тривалого періоду відкидали ідею 
можливості застосування концепції бюджетного 
федералізму в українських реаліях, як до унітар-
ної держави. Проте останні десятиліття світовий 
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досвід свідчить не лише про можливість, а й до-
цільність використання хоча б частково принци-
пів бюджетного федералізму в унітарних держа-
вах. До прикладу, вони широко застосовуються в 
таких розвинених унітарних країнах, як Швеція, 
Данія, Франція. З метою уникнення наростання 
міжрегіональних протиріч розвинені країни 
ідуть шляхом децентралізації влади, у тому чис-
лі й надаючи територіям більш широкі повнова-
ження в галузі бюджету, фінансів, адміністру-
вання податків. В Іспанії автономний статус 
одержали Андалусія, Галісія, Каталонія та Краї-
на Басків. В Італії особливий автономний статус 
мають такі області, як Сардинія, Сицилія, Трен-
тіно-Альто-Адідже, Валле Д’Аоста, Фріулі-
Венеція-Джулія. У Великій Британії значної са-
мостійності у вирішенні питань місцевого зна-
чення досягли не лише Шотландія, а й Уельс і 
Північна Ірландія. На тепер, у наукових колах 
досі не узгоджено остаточного трактування по-
няття бюджетного (фіскального) федералізму. 
Про різноплановість поглядів на це поняття сві-
дчить набір думок закордонних та вітчизняних 
учених.  
Трактування поняття «бюджетний федера-
лізм» розроблялося Расселом П., який ствер-
джує, що фіскальний федералізм – трансферт 
багатства шляхом зрівняльних платежів від тих 
провінцій, «хто має», до тих, «хто потребує до-
помоги», з метою перерозподілу доходів для за-
безпечення прийнятних рівнів надання суспіль-
них послуг за більш-менш допустимих умов 
оподаткування [1, c. 54]. Оутс У. вважає, що 
«Фіскальний федералізм ґрунтується на розу-
мінні того, які функції й інструменти найкращим 
чином мають використовуватися на центрально-
му, а які – на місцевому рівні публічного управ-
ління» [2, c. 48]. Стігліц Джозеф Е. стверджує, 
що фіскальний федералізм – це фінансова взає-
модія різних рівнів влади [3, с. 187]. Маккон-
нелл К. Р. та Брю С. Л. – «Фіскальний федера-
лізм – це система трансфертів (дотацій), на під-
ставі якої федеральний уряд ділиться своїми до-
ходами з урядами штатів та місцевими органами 
влади» [4, c. 203]. Розен Г. С. формулює, що оп-
тимально бюджетний федералізм – це правиль-
ний розподіл сфер діяльності за урядовими рів-
нями [5, c. 167]. Якобсон Л. I. ствреджує, що 
бюджетний федералізм передбачає частину са-
мостійності не тільки у визначенні потреб у сус-
пільних благах, але й у вишукуванні ресурсів 
для їх задоволення [6, с. 97]. Сунцова О. О. тлу-
мачить, що бюджетний федералізм – це не тіль-
ки форма внутрішніх міжурядових фінансових 
відносин. Це й певна філософія організації полі-
тичних стосунків між різними рівнями влади. 
Бюджетний федералізм як концепцію покладено 
в основу міжурядових фінансових відносин у 
країнах із федеративним державним устроєм [7, 
c. 103]. Автори Юрій С. І. та Федосов В. М. вва-
жають, що бюджетний федералізм – це передача 
повноважень, функцій і компетентності від цен-
трального уряду до органів місцевого самовря-
дування, що супроводжується передачею відпо-
відних фінансових ресурсів [8, c. 163]. Андру-
щенко В. Л. та Кириленко О. П. дійшли виснов-
ку, що бюджетний федералізм – це законодавчо 
закріплена стратегія розподілу функціональних 
повноважень та відповідальності державної, ре-
гіональної, місцевої влади з компромісним роз-
межуванням на цій основі доходів і видатків між 
ланками бюджетної системи на засадах політич-
ної діяльності, соціальної етики, міжрегіональної 
й міжнаціональної солідарності [9, c. 93]. Єрма-
сова Н. Б. стверджує, що бюджетний федералізм 
– це політико-економічна категорія взаємовідно-
син між бюджетами різних рівнів, яка сприяє 
справедливому розподілу ресурсів, досягненню 
економічної ефективності в даній державній си-
стемі та забезпечення балансу економічних і по-
літичних інтересів у суспільстві [10, с. 83]. 
Виклад основного матеріалу. Отже, бюдже-
тний федералізм доцільно охарактеризувати, на 
нашу думку, як законодавчо закріплені відноси-
ни центральної влади та органів місцевого само-
врядування з приводу розподілу джерел доходів 
та видаткових бюджетних повноважень на фі-
нансування публічних послуг, які повинні здійс-
нюватися на засадах їх найвищої якості, макси-
мальної доступності, доцільності, затребуваності 
та економічності, з обов’язковим дотриманням 
принципу фінансової незалежності кожного рів-
ня влади.  
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Ефективна організація відносин між бюдже-
тами органів місцевого самоврядування і цент-
рального уряду є важливою проблемою держав-
них фінансів, на які впливають різноманітні 
чинники, які яскраво проявляються у відносинах 
бюджетного федералізму. Фактори впливу 
пов’язані з тим, що система податково-
бюджетних відносин між різними органами вла-
ди теоретично може бути заснована на різних 
поєднаннях рівнів децентралізації за різними 
напрямами.  
В сучасному світі нараховується безліч країн 
фeдеративного устрoю, наприклад: Австралія, 
Бразилія, Боснія і Герцеґовина, Ефіопія, Індія, 
Канада, Мексика, Нігерія, Німеччина, Пакистан, 
Росія, Судан, США, Швейцарія та інші. Основ-
ною особливістю федерації є поділ суверенітету 
між її суб’єктами, і як наслідок визначає, існу-
вання систем управління та державної влади, 
кожна з яких виконує свої дії у межах їх компе-
тенції. Федеративні держави знаходять рішення 
проблемних питань виконання вимог федерати-
вних суб'єктів та поділу податкових ресурсів за 
допомогою багатоманітних методів (самий роз-
повсюджений – це формульні розрахунки), за-
лежно від моделі державного управління та рів-
ня децентралізації. 
Проте накопичений досвід застосування фор-
мульних розрахунків виявив також і невирішені 
проблеми, а саме відсутність безпосереднього 
зв'язку між розмірами дотацій вирівнювання і 
основними макроекономічними показниками 
розвитку адміністративно-територіальних оди-
ниць; у механізмі розрахунку дотацій вирівню-
вання не повною мірою враховується регіональ-
на специфіка територій. 
Щоб охарактеризувати складну структуру ор-
ганів публічного управління, в котрій кожна 
ланка отримує індивідуальний бюджет і виконує 
свої функції в межах бюджетних повноважень 
закріплених за ним, уживають термін «федера-
лізм». Це визначення використовується для фо-
рмулювання відносин у федераціях, але на сьо-
годні його застосовують відносно країн, які не є 
федеративними державами за конституцією. 
Федералізм визначається, як спосіб держав-
ного управління, при якому органічно поєдну-
ються інтереси усієї держави з інтересами окре-
мих її частин, при дотриманні самостійності те-
риторій, включених в їх компетенцію у вирі-
шенні питань забезпечується єдність і цілісність 
країни. 
Бюджетний федералізм – це відносини на ос-
нові сполучення принципів централізму і децен-
тралізму між федеральними органами влади і 
органами влади суб’єктів федерації щодо фор-
мування і реалізації бюджетної політики держа-
ви, розмежування бюджетно-податкових повно-
важень, видатків і доходів, розподілу останніх 
між федеральним бюджетом і консолідованим 
бюджетом суб’єктів федерації при низькій само-
достатності територіальних бюджетів, виходячи 
із необхідності поєднання загальнодержавних 
інтересів та інтересів населення [2, с. 14]. 
В результаті сполучення принципів бюджет-
ного федералізму між рівнями влади при 
централізованому типі характеризується розме-
жуванням повноважень по витратах і не супро-
воджується наділенням їх достатніми власними 
джерелами доходів. Фінансування територіаль-
них програм у цих умовах здійснюється із вико-
ристанням різних форм міжбюджетних відносин 
за рахунок централізованих коштів федерально-
го бюджету. Тут до мінімуму зведена самостій-
ність функціонування нижчестоящих відділів 
бюджетної галузі. Децентралізовані типи органі-
зації бюджетної системи будуються на визнанні 
високого ступеня самостійності регіональних і 
місцевих бюджетів. Повноваження в сфері ви-
трат відповідають повноваженням у сфері дохо-
дів. 
Проведення єдиної економічної і фінансової 
політики в рамках України в сучасних умовах є 
складним питанням. Децентралізація може нега-
тивно позначитися на здатності федеральних 
органів влади контролювати макроекономічні 
процеси дії регіональних і місцевих органів. 
Влада може вступати в протиріччя у процесі ви-
конання покладених на неї завдань.  
Бюджетний федералізм не обмежується лише 
територіальним перерозподілом ресурсів у ви-
гляді фінансової допомоги, його метою також є 
забезпечення самодостатності територіальних 
формувань, стимулювання власних зусиль гро-
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мад до нарощування економічного потенціалу. 
Бюджетний федералізм виконує важливу полі-
тичну і соціальну функції. Рух бюджетних ре-
сурсів у напрямку від територій до центру об'єд-
нує регіони з різним фінансово-економічним по-
тенціалом у єдиний державний організм і тим 
згуртовує націю. 
Також важливим питанням, яке потребує за-
конодавчого регулювання, є економічні відноси-
ни керівників органів влади в регіонах, які схи-
льні ставити вище інтересів держави свої власні 
пріоритети. Саме гарантування виконання захо-
дів для ефективності питань економіки, вирі-
шення проблем територіальної справедливості, 
забезпечення політичної стабільності є основна 
мета бюджетного федералізму. Її реалізація по-
винна бути забезпечена встановленням нормати-
вно-законодавчих бюджетних прав і обов'язків. 
Вони мають виникати на всіх стадіях бюджетно-
го процесу з трьох рівноправних сторін – місце-
вих, федеральних, регіональних і органів влади, 
які покликані забезпечити достатню справедли-
вість і прозорість перерозподілу ресурсів бю-
джету.  
Концепція бюджетного федералізму є про-
явом територіальної демократії, як ідеї федералі-
зму. Федеративні держави вирішують за допомо-
гою різноманітних методів проблеми розподілу 
податкових ресурсів та задоволення вимог су-
б'єктів залежно від моделі державного управлін-
ня та рівня децентралізації. 
У багатьох унітарних країнах активно почали 
застосовувати окремі принципи бюджетного фе-
дералізму у сфері внутрішніх фінансових між-
урядових відносин. Це стосується визначення 
компетенції та розмежування між різними рів-
нями влади. Центральна влада через відповідні 
асоціації широко використовує механізм консу-
льтацій з регіональною та місцевою владами. 
Розширються фіскальна автономія регіональної 
та місцевої влад. Фінансова й економічна децен-
тралізації зумовили до формування нового змі-
шаного виду міжурядових внутрішніх фінансо-
вих відносин, що поєднують у собі принципи 
бюджетного федералізму і унітаризму. 
Основними засадами федералізму визнача-
ються: єдність системи державних органів влади, 
територіальний підхід до побудови держави, ці-
лісність суверенітету держави і брак цього в її 
складових, єдність економічної та соціальної 
систем держави. Федералізм відображає струк-
туру зв'язків, яка повинна мирно вирішувати 
конфлікти, що з'являються між регіональними і 
державними органами влади, впливати, щодо їх 
взаємодії, забезпечувати максимальну в сучас-
них умовах методику управління державою. 
Бюджетний федералізм – не тільки форма 
внутрішніх міжурядових фінансових відносин, 
це й певна філософія організації політичних від-
носин між різними рівнями влади. Розрізняють 
дві основні групи моделей бюджетного федера-
лізму – децентралізовані та кооперативні. 
Децентралізовані моделі бюджетного федера-
лізму характеризуються значною фіскальною 
автономією регіональних місцевих влад, слабкі-
стю зв’язків між різними рівнями влади, порів-
няно обмеженим співробітництвом. Для цих мо-
делей властивою ознакою є те, що центральна 
влада фактично не займається проблемами фі-
нансового вирівнювання, мало уваги звертає на 
фіскальні дисбаланси в розвитку окремих тери-
торій. Ця модель бюджетного федералізму хара-
ктерна, насамперед, для США. 
Для кооперативних моделей бюджетного фе-
дералізму властиві тісна співпраця різних рівнів 
влади, активна політика центральної влади з по-
доланням фіскальних дисбалансів на різних рів-
нях управління та фінансового вирівнювання. За 
таких моделей бюджетного федералізму центра-
льна влада активно турбується про забезпечення 
єдиних стандартів громадських послуг у межах 
усієї території країни. Кооперативні моделі бю-
джетного федералізму характерні для більшості 
федеративних європейських держав, зокрема для 
ФРН та Австрії. 
Явище бюджетного федералізму у рівних ча-
стках торкається як унітарних, так і федеральних 
держав. У федераціях фінансова система є скла-
довою зв'язків бюджетного федералізму. Щодо 
сутності бюджетного федералізму, то розподіл 
ресурсів економіки між різноманітними владни-
ми елементами має бути найбільш відповідним 
існуючим умовам, а витрачання коштів – макси-
мально доцільним та ефективним.  
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Виокремлюють дві функції бюджетного фе-
дералізму: політично-консолідуючу і соціально-
психологічну. Фінансові потоки з центру на міс-
ця з різними економічними потенціалами консо-
лідують регіони в єдиний державний організм. 
Організація бюджетного регулювання в країні 
прямо залежить від державного устрою. В уніта-
рних країнах бюджетна система практично зав-
жди є високоцентралізованою, місцеві бюджети 
є невеликими за обсягами, фінансові потоки з 
центру на місця – значними. У бюджетного фе-
дералізму кожної країни є свої особливості. На-
приклад, у Німеччині податкове законодавство є 
повністю централізованим, а розподіл податків 
між рівнями бюджетної системи закріплено у 
Конституції [11, с. 46]. 
У багатьох унітарних країнах у сфері внутрі-
шніх міжурядових фінансових відносин активно 
почали застосовувати окремі принципи бюджет-
ного федералізму. Це стосується розмежування 
між різними рівнями влади видатків та компете-
нції щодо їх здійснення. Центральна влада ши-
роко використовує механізм консультацій з міс-
цевою та регіональною владами через відповідні 
асоціації. Розширилась фіскальна автономія міс-
цевої та регіональної влад. Економічна й фінан-
сова децентралізації, нині характерні для біль-
шості зарубіжних унітарних країн, зумовили до 
формування нового змішаного виду внутрішніх 
міжурядових фінансових відносин, що поєдну-
ють у собі принципи як бюджетного унітаризму, 
так і бюджетного федералізму [11, с. 31]. 
Максимально ефективним та швидким проце-
сом у боротьбі з загостренням питань виконання 
функцій інституту сучасного самоврядування є 
впровадження моделі фіскального або бюджет-
ного федералізму, метою якого є створити орга-
нізаційні, економічні і правові бази, щодо забез-
печення фінансової самостійності бюджетів на 
місцевому рівні, кваліфікованого реалізування 
повноважень місцевого самоврядування та оде-
ржання населенню доступних, своєчасних пуб-
лічних послуг.  
Бюджетний федералізм практично можна те-
рмінізувати, як нормативно утвердженні зв'язки 
місцевого самоврядування та центральної влади 
з підстав розділу видаткових повноважень та 
дохідних джерел для оплати публічних послуг на 
засадах найвищої доцільності, доступності, мак-
симальної якості, бюджетності, з неодмінним 
додержанням засад фінансової самостійності 
кожного елемента влади. 
Україна є унітарною державою, тобто єдиним 
державним утворенням, що складається з адміні-
стративно-територіальних одиниць, які підпо-
рядковані центральним органам влади й не ма-
ють ознак державної незалежності і базується на 
верховенстві суверенітету. Єдина цілісна держа-
ва визначається тим, що центральний уряд здій-
снює контроль за реалізацією усіх державних 
функцій на її території, де діють єдині для всіх 
органи влади, забезпечуючи єдність процесу 
державного управління.  
В побудові міжбюджетних відносин України 
закладена не тільки модель унітаризму, але ще й 
присутні деякі елементи федералізму такі, як: 
самостійність місцевих бюджетів, який передба-
чає закріплення за бюджетами кожного рівня 
бюджетної системи відповідних джерел доходів, 
перелік яких визначається законодавством; пра-
во відповідних органів визначати напрями вико-
ристання бюджетних коштів відповідно до зако-
нодавства України; право самостійного й неза-
лежного розгляду та затвердження кожного з 
бюджетів [13, ст. 9-24]. 
Первинними основними проблемними питан-
нями реалізації політики бюджетного федералі-
зму в Україні є не активність органів місцевого 
самоврядування, відсутність професійної підго-
товки та нестача реальних ініціатив щодо тери-
торіального розвитку, концентрація влади в 
центрі, як наслідок, обмеженість кадрового по-
тенціалу в регіональних органах, введення прин-
ципів соціалізованої інтеграції в бюджетній 
стратегії місцевої влади, підміна державницької 
доцільності дій на лобіювання своїх інтересів 
вищими рівнями влади. 
Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, 
можна стверджувати, що подальша бюджетна 
децентралізація має відбутися після змін у сис-
темі державного управління, у податковій сис-
темі та соціального захисту, а для цього необ-
хідно розв’язати основні проблеми впроваджен-
ня бюджетного федералізму в Україні, серед 
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яких: нерівномірність темпів соціально-
економічного розвитку регіонів; широкий пере-
лік задекларованих державою соціальних зо-
бов’язань; високий рівень дотаційності місцевих 
бюджетів; недостатній обсяг дохідної частини 
місцевих бюджетів. Характеристика основних 
принципів, що відображають сутність бюджет-
ного федералізму визначає, що їх втілення та 
закріплення ймовірне в Україні, бо його ціллю є 
одержання за мінімальні кошти публічних по-
слуг громадянам із додержанням основних засад 
самостійності кожного ступеня влади у напрям-
ку досягнення економічної незалежності, рефор-
мування податкової та бюджетної політики, як в 
органах місцевого самоврядування, так і в 
центральній владі. 
Таким чином, у кожній країні, де має місце 
реалізація концепції бюджетного федералізму, 
вона передбачає поєднання взаємодоповнюючих 
двох тенденцій, а саме вирівнювання конкурен-
ції і забезпечення мінімальних загальнонаціона-
льних стандартів на всій території країни та кон-
куренції на ринку соціальних послуг між регіо-
нальними органами. Досягнення справедливості 
шляхом перерозподілу фінансових ресурсів у 
забезпеченні перспектив розвитку конкретних 
адміністративних одиниць обумовлено необхід-
ністю розробки і застосування методичного за-
безпечення і наукового обґрунтування. Для цьо-
го слід застосовувати багаторічний досвід роз-
винених країн світу з питань бюджетного феде-
ралізму. При цьому слід виходити з міркувань 
згладжування різниці у рівнях економічно-
соціального розвитку територій для забезпечен-
ня їх мешканців на визначеному законодавством 
мінімальному рівні державними гарантіями, а 
також спрямованого на підвищення мобілізації 
доходів до відповідного бюджету стимулювання 
діяльності місцевих органів влади. 
Проведені дослідження поняття «бюджетний 
федералізм» надало підстави визначити його як 
закріплені на законодавчому рівні відносини 
центральної влади та місцевого самоврядування 
щодо розподілу дохідних джерел та видаткових 
повноважень на фінансування надання громадя-
нам публічних послуг на засадах їх якості, до-
ступності, доцільності, найбільшої затребувано-
сті та економічності, з обов’язковим дотриман-
ням принципу фінансової незалежності кожного 
рівня влади. 
Аналіз базових принципів бюджетного феде-
ралізму показав, що їх впровадження та дотри-
мання цілком можливе в Україні, адже його ме-
тою є надання громадянам публічних послуг за 
найменшу ціну з дотриманням принципу само-
стійності кожного рівня влади у веденні бюдже-
тно-податкової політики, досягнення фінансової 
незалежності як центральної влади, так і місце-
вого самоврядування. 
Тому, можна зробити узагальнюючий висно-
вок про те, що запровадження не лише бюджет-
ної децентралізації, а й найвищого її ступеня – 
бюджетного федералізму – в українську практи-
ку, надасть можливість «зрізати вершини» еко-
номічні, політичні, етно-культурні протиріччя 
між регіонами України, стимулюючи їх до само-
розвитку та дозволяючи проводити власну бю-
джетну політику, що спрямована на задоволення 
потреб населення в отриманні якісних і доступ-
них публічних послуг. Децентралізаційні проце-
си, які відбулися в Україні, тільки розпочали пе-
рші поетапні дії по переходу управління держа-
вними фінансами на принципи бюджетного фе-
дералізму, хоча окремі положення ще потребу-
ють практики та редагування. 
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